

























































































































































































































13  田艺蘅：《留青日札》卷8《天妃》，明万历重刻本。        
Arguments on the Title of Tianfei in the Ming Dynasty
CHEN Zhiping
( Institute of Chinese Studies, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361000 )
Abstract: The title of Tianfei in the Ming Dynasty was officially conferred by the court during the Yongle 
period, but there are still different cognitions among the official and scholar classes. This paper simply sorts 
out the title of "Tianfei" among the official and scholars, and indicates that the people in the Ming dynasty 
understand "Tianfei" in two senses: broad and narrow. With two different interpretations and analyses, it deepens 
the understanding of the mutual fushion process between Confucianism, ritual beliefs and folk beliefs in Ming 
Dynasty.
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陈支平：明代关于“天妃”封号的论辩
